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 Sebuah elevator yang biasa disebut juga l i f t merupakan alat angkat 
yang sering digunakan pada gedung bertingkat t inggi. Dalam 
perancangan l if t  ini, merancang sebuah li f t  yang diunakan pada gedung 
bertingkat 20 lantai, dengan tinggi total l i f t sebesar 80m. 
 Metode yang digunakan kali ini adalah melakukan observasi, 
kemudian melakukan proses tahapan perancangan dengan st ndar 
perancangan yang sudah ada, dan studi l i teratur. 
 Dari perancangan ini, l i f t  menggunakan  mesin induksi dengan 
daya 11kW yang dilengkapi dengan sistem kontrol VVVF. Sangkar yang 
memuat 15 orang, ditarik oleh tal i  t ipe 8x19 dengan diameter 13mm, 
sebanyak 6 buah. Sangkar itu dituntun oleh rel t ipe T90 dan dilengkapi 
dengan sistem pengaman safety gear t ipe wedge.  
 
 






 An elevator which also called as l i f t is handling equipment that is 
often applied at high rinse building. In this l i f t  design, designs a l i f t that 
applied at 20 f loors building, with l i ft ’s overall height equal to 80m. 
 The applied method for this design is do observation, then do the 
phase of design with known standards, and li terature study. 
 From this design, l i ft  uses induction motor with 11kW of energy 
that equiped by VVVF control systems. The car, which s loading 15 
people, pulled by 6 wire ropes 8x19 type with 13mm of diameter. The car 
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Simbol Arti Satuan 
Q   Kapasitas kg 
carG   Bobot sangkar kg 
cwtG   Bobot pengimbang kg 
v   Kecepatan m/s 
z   Jumlah tali 
η   Efisiensi puli 
σ   Kekuatan putus rope kg/cm2 
N   Daya motor yang dipilih kW 
n   r.p.m motor r.p.m 
µ  koefisien gesek lapisan 
a   perlambatan m/s2 
M   momen gaya pada poros motor kg.m 
p   tekanan kg/cm2 
brt   waktu pengereman s 
brM   momen gaya saat pengereman N.mm 
xJ   Momen inersia penampang sumbu x mm
4 
yJ   Momen inersia penampang sumbu y mm
4 
xW   Modulus bending sumbu x mm
3 
yW   Modulus bending sumbu y mm
3 
xi   Radius of gyration sumbu x mm 
yi   Radius of gyration sumbu y mm 
S   Luas penampang rel mm2 
h   Jarak vertikal antar sepatu (roda) penuntun mm 
l   Jarak antar penjepit rel mm 
  
e  Eccentricity dari gaya pengereman mm 
E   Modulus elastisitas N/mm2 
xF   Gaya lateral sumbu x N 
yF   Gaya lateral sumbu y N 
xM 0   Bending moments sumbu x N.mm 
yM 0   Bending moments sumbu y N.mm 
xσ   Stress sumbu x N/mm
2 
yσ   Stress sumbu y N/mm
2 
xδ   Defleksi sumbu x mm 
yδ   Defleksi sumbu y mm 
tsσ   Tensile strength kawat MPa 
 
  
